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Çok İş Düşüyor...
Biz gazeteciler Behice Boran’dan bir değil, bin kere 
özür dilemeliyiz. Ilkkadın parti başkanı olarakTansuÇil- 
ler’i yazıp duruyoruz. Oysa ilk kadın parti başkanı Tansu 
Çiller değil, Behice Boran’dır. Şurası da bir gerçektir ki 
ikinci kadın parti başkanı da Tansu Çiller değil, SunaTu- 
ral’dır, Millet Partisi başkanı olmuştur. Ancak üçüncü 
kadın parti başkanı Tansu Çiller’dir. Çiller’in birinci ol­
masını isterdik, ama ne çare üçüncüdür.
Suna Tural, eski genelkurmay başkanının eşi olarak 
partiye başkan oldu.
Bayan Çiller ilk kadın parti başkanı değil ama, Benazir 
Butto’yu saymazsak İslam aleminde ilk kadın başbakan­
dır. Güzeldir, gençtir, zengindir. Yakınlarının söylediği­
ne göre, eline geçirdiğini koparmadan bırakmazmış. Bir 
kez bir işe el atmasın, allem eder kallem eder sona erdi­
rirmiş.
Fırdolayı başbakan olma, hükümet kurma, koalisyonu 
işletme turnikesine girdi, bakalım nereye kadar vara­
cak!..
İsmet Sezgin’i düşünüyorum. Başbakanlığa adaylığı­
nı koyduğunda, belleğimdeki anı kırıntılarını karıştırma­
ya başlıyorum. 1950'li yıllardaydı. Başbakan Adnan 
Menderes'le Aydın yörelerinde bir barajın temel atma 
törenindeydik. İsmet Sezgin Aydın Belediye Başkanıydı, 
(Demirel de oralarda şantiyelerin başında). Sezgin’le 
beni DP Aydın İl Başkanı (liseden arkadaşım) Hamdi 
Kestelli tanıştırdı.
Hamdi Kestelli şairdi. İsmet Sezgin de gizli şairler­
den.. İstasyonun yanındaki bir evde şiirler okumuştuk. 
Yaşlarımızın otuzundaydık, gençtik, şiir herşeyimize ye­
tip artıyordu.
İsmet Sezgin’in Odalar Birliği’nin sermayecilerine 
karşı nasıl bir savaşa girdiğini düşündüm.
Kendilerinden sayarlar mıydı? Acaba bir işaret veren 
mi vardı? Parti içi iktidar köylü çoban Sülü’den kentli 
Tansu Çiller’e geçerken, İsmet Sezgin’in gücü neydi? 
Köylerden kentlere doğru akan işsizlerin oyları kime 
akacaktı? Demirel işaretsizdi, Sezgin kuşkulu...
Bırakırlar mıydı?
Daha ilk oylamada bırakmayacakları anlaşılmıştı; İs­
met Sezgin’i, yakın bildikleri arkadan bıçaklamışlardı.
Aydın Barajı yapımından bu yana dünyalığını kazan­
maya, cebini doldurmaya, zenginlerin ardında yürüme­
ye katılsaydı, bugün arkadan bıçaklayamazlar, çok ya­
kınları saf değiştirmezlerdi. Çoban Sülü’nün köylü ikti­
darı kentliye dönüşüyordu. Para, parayı çekiyordu. 
Öylesi bir manyetik alandı ki, sırrına içine girilmeden 
varılmaz...
Necati Doğru yazısında, “delegeler gördüler” diyor­
du. Delegeler kendilerine değil, paranın gücüne doğru 
koştular, “parayla para kazanan” güçten yana oldular.
Bu gidişten geri dönülmez, daha bir eyyam böyle gi­
der. Başlıca tanığı borsalardaki gürültülerdir, para para­
ya doğru koşuyordu.
Deniz Baykal’ın söylediği gibi bir “magazin” siyaseti­
ne doğru koşuyor muyuz? Bayan Çiller, düşlediği fakat 
yaşamadığı bir serüvenin içine girmiştir. Bu serüvene 
beklenmedik bir anda onu sokmuşlardır. Kadını evde 
tutmaya alışkın bir toplum, siyasetin en tepesinde rahat 
koyar mı? Demokrasiyle biraz da cinsiyetmiş gibi oyala­
nacaklar!
Magazin dergilerinden en ciddi gazetelere, dergilere 
kadar medya oyuncağını bulmuştur, kesesini doldura­
caktır. Parayla para kazanmaya dayanan bir ekonomide 
enflasyon canavarı azdıkça azacaktır. Terörü bilmem!
Bayan Çiller’e çok iş düşüyor.
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